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Umum mengetahui  bahawa pentaksiran dalam kurikulum adalah  merupakan pakej 
pelengkap dalam model pengajaran dan pemudahcaraan dan merupakan faktor penentu 
dalam mencorak pemahaman dan penguasaan bagi pencapaian akademik seseorang 
murid. Selain dari memberi impak terhadap  perkembangan kemenjadian murid ia juga 
mampu menilai keberkesanan pengajaran guru itu sendiri dan ia adalah sesuatu yang 
boleh diukur. Kajian ini memberi tumpuan yang khusus dalam meneroka tahap kesediaan 
guru Pendidikan Islam Daerah Pekan dalam melaksanakan pentaksiran mata pelajaran 
dengan menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi 
Kurikukum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk 
kuantitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen soal selidik  skala Likert. Kajian 
ini mengaplikasikan perkembangan diri melalui inkuari diri sendiri dan hubungannya 
dengan orang lain. Dengan kata lain dapatan ini akan memberi gambaran terhadap 
penglibatan serta pertalian antara gaya hidup, persepsi dan tingkah laku individu (guru) 
dengan sosial masyarakat (sekolah). Setiap hipotesis telah diuji dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 23.0. Secara 
keseluruhannya, dapatan akhir kajian menunjukkan tahap kesediaan guru-guru 
Pendidikan Islam terhadap pentaksiran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 
(DSKP) adalah tinggi dengan nilai purata min adalah 3.874 (SP=0.586). Kenyataan ini 
juga disokong dengan keseluruhan penyataan terhadap persepsi model dokumen tersebut 
iaitu dengan nilai min 3.947 (SP=0. 0.597), tahap kemahiran 3.801 (SP=0.591), tahap 
kepuasan 3.874 (SP=0.568) dan tahap kesediaan 3.886 (0.673). Jika diperincikan melalui 
dapatan data personal, kajian mendapati terdapat 3.11 peratus guru yang berada di nilai 
min yang rendah dan 17.5 peratus berada di nilai min yang sederhana. Walau 
bagaimanapun di akhir kajian ini terdapat beberapa cadangan yang diketengahkan bagi 
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It is common to know that the assessment in the curriculum is an complementary package 
It is common knowledge that assessment in the curriculum is a complete package of 
model teaching and learning and is a determining factor in shaping students' 
understanding and mastery of their academic achievement. In addition to making an 
impact on student development, it also assesses the effectiveness of teacher teaching and 
is something that can be measured. This study focuses specifically on exploring the 
readiness of Pekan District Islamic Education teachers in conducting assessment of 
subjects using the Curriculum and Assessment Standard Document (CASD) for the 
Primary School Curriculum (PSC). The design of this study was quantitative descriptive 
by using a Likert scale questionnaire instrument. This study applies the development of 
self through ink and its relationship to others. In other words, this finding will provide an 
overview of the engagement and relationship between individual (teacher) lifestyles, 
perceptions and behaviors (school). Each hypothesis was tested using Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) Version 23.0 software. Overall, the study showed that the 
Islamic Education teachers' readiness for the Curriculum and Assessment Standard 
Document (CASD) was high with an average mean value of 3.874 (SP = 0.586). This 
statement is also supported by the overall statement on the perception of the document 
model with mean value of 3.947 (SP = 0 0.597), skill level 3.801 (SP = 0.591), satisfaction 
level 3.874 (SP = 0.568) and level of readiness 3.886 (0.673). When analyzed through 
personal data, the study found that 3.11 percent of teachers were at low mean values and 
17.5 percent were at moderate mean values. However, at the end of this study, several 
suggestions have been put forward to help address the issue of gap differences between 
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